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Naiknya harga bahan bakar, terutama elpiji tentu semakin menambah beban 
hidup, sehingga diperlukan alat penghemat elpiji. Salah satu alat penghemat elpiji 
adalah elektroliser HHO, yaitu alat untuk memproduksi gas HHO yang dapat 
menghemat pemakaian elpiji.  
Penelitian dilakukan dengan menambahkan elektroliser HHO pada kompor gas 
menggunakan elektroda stainless steel berbentuk silinder dengan variasi konfigurasi 
larutan elektrolit H2SO4 4 gram, 8 gram, 12 gram, 16 gram, 20 gram, 24 gram, dan 28 
gram dalam setiap 1,5 liter aquades. Penelitian meliputi pengujian untuk mengetahui 
besarnya penghematan pengunaan elpiji pada kompor gas dengan adanya penambahan 
elektroliser HHO dan pengujian produksi HHO dari elektroliser HHO. 
Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah bahwa konfigurasi elektrolit 
H2SO4 16 gram dengan elektroda stainless steel berbentuk silinder menghasilkan 
penghematan elpiji paling besar yaitu 18,03 % dan penghematan waktu sebesar 3,21% 
dengan daya listrik yang diperlukan sebesar 27,12 watt. Dari pengujian diketahui bahwa 
dengan penambahan H2SO4 pada larutan elektrolit tidak selamanya akan menambah 
penghematan, penghematan akan mulai turun setelah larutan elektrolit menjadi jenuh. 
 
 
















Rising fuel prices, especially LPG would further add to the burden of life, so 
that the necessary tools LPG saver. One of the liquefied petroleum gas saving devices 
are elektroliser HHO, which is a tool to produce HHO gas that can save the use of 
LPG. 
Research carried out by adding elektroliser HHO on a gas stove using a 
cylindrical stainless steel electrodes with a variet of configurations H2SO4 electrolyte 
solution of 4 grams, 8 grams, 12 grams, 16 grams, 20 grams, 24 grams, and 28 grams 
in every 1,5 liters aquades. The research included testing to determine the magnitude of 
savings in the use of LPG gas stove with the addition of HHO elektroliser and testing of 
elektroliser HHO HHO production. 
Results obtained from this study is that 16 grams of H2SO4 electrolyte 
configuration with a cylindrical stainless steel electrodes generate the greatest savings 
of LPG is 18.03 % and time savings of 3.21 % with the necessary electrical power at 
27.12 watts. Of testing is known that with the addition of H2SO4 in the electrolyte 
solution is not always going to increase savings, the savings will start to fall after the 
electrolyte solution becomes saturated. 
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P : daya listrik (watt) 
T : suhu (K) 
p : pressure/tekanan (Pa) 
E : energy (joule) 
∆H : entalpi (joule/mol) 
m : massa (gram) 
v : volume (liter) 
ρ : massa jenis (kg/m
3
) 
V : tegangan (volt) 
I : arus (ampere) 
t : waktu (detik) 
 
 
